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3. 28 ию ня в ТПУ со стоялась тор же ствен ная це ре мо ния вру че ния ди пло мов третьему вы пу ску ино стран ных сту ден тов.
4. 28 ию ля в по соль стве Ве ли ко бри та нии в Мос кве со стоялась
тор же ствен ная це ре мо ния вру че ния ди пло мов ма ги стров меж ду -
на род но го об раз ца уни вер си те та Хе риот#Ватт (He riot#Watt, г.
Эдин бург, Ве ли ко бри та ния) вы пу скни кам Цен тра про фес сио -
наль ной пе ре под го тов ки спе циа ли стов неф те га зо во го де ла ТПУ.
5. 11#15 сен тяб ря про шел II#й Меж ду на род ный кон гресс по ра -
диа цион ной фи зи ке, силь но точ ной элек тро ни ке и мо ди фи ка ции
ма те ри а лов, по свя щен ный 110#ле тию ос но ва ния Том ско го по ли -
тех ни че ско го уни вер си те та и сто ле тию пер во го вы пу ска си бир -
ских ин же не ров.
2. 19 ию ня со стоялось под пи са ние Со гла ше ния о пе ре да че ТПУ
ин фор ма цион но го цен тра Бри тан ско го Со ве та.
1. 15 ию ня в Мос кве в За ле на град До ма Пра ви тель ства РФ со -
стоялась тор же ствен ная це ре мо ния на граж де ния лау ре а тов пре -
мии Пра ви тель ства Рос сий ской Фе де ра ции 2005 го да в обла сти
ка че ства. Сре ди лау ре а тов – ТПУ.
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7. На ста дио не "По ли тех ник" от крыл ся пер вый в Си би ри кру гло го дич ный ка ток с ис кус ствен ным по кры ти ем
8. 7 нояб ря со стоялась тор же ствен ная це ре мо ния по свя ще ния в
сту ден ты, об учаю щих ся по про грам ме "Элит ное тех ни че ское об -
ра зо ва ние"
9. 20 и 21 нояб ря в ТПУ со сто ял ся пер вый Рос сий ско#фран цуз -
ский се ми нар "Ак ту аль ные про бле мы фи зи ки и хи мии"
6. Том ские по ли тех ни ки по бы ва ли в се ле Вер хо вье Холм#Жир ков ско го ра йо на Смо лен ской обла сти
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10. 21 нояб ря га ле рею по чёт ных про фес со ров ТПУ
по пол нил Ман фред Хор ват, ди рек тор Де пар та -
мен та Ев ро пей ских и меж ду на род ных про грамм
Ав стрий ско го агент ства по про дви же нию на уч ных
ис сле до ва ний, про фес сор Вен ско го тех ни че ско го
уни вер си те та
11. 25#26 нояб ря в ТПУ про шел вто рой тур VI Все рос сий ской
Уни вер си а ды по спор тив ным тан цам # кон курс сре ди ву зов Си -
бир ско го Фе де раль но го окру га "Сту ден ты Си би ри # 2006". Бо лее
400 пар при ня ли уча стие
13. 20 нояб ря в Мос кве, в Со ве те Фе де ра ции бы ли озву че ны поб еди те ли по итогам Все рос сий ско го кон кур са "Ор га ни за ция вос пи -
та тель но го про цес са в об ра зо ва тель ном учреж де нии". Зва ния лау ре а та был удо сто ен Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет
12. 18 ян ва ря в ТПУ про шла вы став ка#пред ста вле ние "Зер но ис ти -
ны в сте нах ТПУ с Леон ти ем Усо вым"
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18. 28 фе вра ля в Мос кве бы ли объя вле ны поб еди те ли кон кур са ин но -
ва цион ных об ра зо ва тель ных про грамм ву зов на 2007#2008 го ды. В
чи сло поб еди те лей кон кур са во шел Том ский по ли тех ни че ский уни -
вер си тет
16. 16 фе вра ля Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет по се тил
спи кер Гос ду мы Рос сии Бо рис Грыз лов
17. С 21 по 22 фе вра ля в ТПУ про шла на уч но#прак ти че ская кон -
фе рен ция "Томск как центр об ра зо ва ния, нау ки и ин но ва ций ми -
ро во го уров ня"
14. С 29 ян ва ря по 3 фе вра ля в ТПУ про ве де на 43#я Спар та ки а да со труд ни ков ву зов Ура ла и Си би ри # "Друж ба"
15. 9 фе вра ля вве ден в эк сплу а та цию су пер ком пью тер ный вы чи -
сли тель ный кла сте р (СКК) ТПУ "СКИФ#По ли тех" с пи ко вой про из -
во ди тель но стью 1 трил лион опе ра ций в се кун ду и си сте мой хра -
не ния дан ных 5 трил лио нов байт
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19. 15 мар та в Том ске со стоялось тор же ствен ное от кры тие но во го на уч но#об ра зо ва тель но го цен тра, соз дан но го Том ским по ли тех -
ни че ским уни вер си те том и ком па ни ей LAPPKA BEL # все мир но из вест ным про из во ди те лем ка бе ля и ка бель ных ак сес су а ров
20. 20 мар та ТПУ по се тил пер вый ви це#пре мьер Рос сий ской Фе -
де ра ции Дми трий Мед ве дев, а так же рек то ры рос сий ских ву зов
54 уни вер си те тов стра ны, поб едив ших в кон кур се ин но ва цион -
ных про грамм, и об су дить с ни ми ход нац про ек та "Об ра зо ва ние"
21. Впер вые в ис то рии том ской нау ки учёную сте пень кан ди да та
наук по лу чил граж да нин США. Кан ди да том фи зи ко#ма те ма ти че -
ских наук по спе циаль но сти  "Фи зи ка пуч ков за ря жен ных ча стиц
и уско ри тель ная тех ни ка" ТПУ стал Майкл Ан дер сон. За щи ту сво -
ей дис сер та ции он про вел в Том ском по ли тех ни че ском уни вер си -
те те
22. Впер вые в ис то рии Том ска в Том ском по ли тех ни че ском уни вер си те те со сто ял ся те ле мост "Мос ква # Санкт#Пе тер бург # Ни жний
Нов го род # Са ра тов # Ека те рин бург # Пер мь # Томск # Вла ди во сток", в рам ках ко то ро го ве ду щие ком па нии Рос сии и ми ра при гла ша -
ли на ра бо ту вы пу скни ков ТПУ. Сре ди ра бо то да те лей та кие ком па нии, как: BOSCH, MARS inc., WHIR PO OL, SHELL, LG, UNI LE VER, IN -
DE SIT, БИ ЛАЙН, МТС, МО СКОВ СКИЙ БАНК РЕ КОН СТРУК ЦИИ И РА ЗВИ ТИЯ и мно гие дру гие
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25. 16 ап ре ля ТПУ при нял уча стие в юби лей ной, 60#й в Ган но вер -
ской про мы шлен ной вы став ке
26. 17 ап ре ля в Том ском по ли тех ни че ском уни вер си те те со -
стоялась кон фе рен ция ком па нии "Шелл" "Ре гио наль ный опыт и
перс пек ти вы ра зви тия взаи мо вы год но го парт нер ства ву зов и
меж ду на род ных ком па ний"
24. 13 ап ре ля Чрез вы чай ный и пол но моч ный по сол Япо нии в Рос сии Яс уо САЙ ТО по се тил Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет
23. 27 мар та на ба зе Рос сий ской ака де мии го су дар ствен ной служ бы при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции (РАГС) в Мос кве со сто -
ял ся Х#й от чет но#вы бор ный съезд Ас со ци ации ин же нер но го об ра зо ва ния Рос сии. Президентом вновь избран ректор ТПУ, профессор
Ю.П. Похолков
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27. 10 мая в ТПУ про ве ден Пер вый Все рос сий ский Смотр на уч ных и твор че ских ра бот
ино стран ных сту ден тов и ас пи ран тов. В рам ках Смо тра со стоялась Все рос сий ская вы -
став ка сту ден че ских ра бот. В Смо тре при ня ли уча стие сту ден ты и ас пи ран ты 47 ву зов
Рос сии, пред ста вляю щие бо лее 42 стран ми ра
28. Том ский по ли тех ни че ский уни вер си тет стал поб еди те лем Про грам мы под го тов ки
упра влен че ских ка дров для ор га ни за ций на род но го хо зяй ства Рос сий ской Фе де ра ции #
"Пре зи дент ской про грам мы". Поб еды в кон кур се удо сто и лись сра зу две про грам мы ТПУ,
пред ста влен ные Меж ду на род ным цен тром про грамм MBA (МЦ MBA)
